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はじめに
21世紀以降，新興国が先進国を上回り，市場が高価格帯と低価格帯に分化
　21౦ࡢに໴Ƚɀ新興ਡ૵຦ଠ市場にɉĄ໩ȾɈ൥ဿ຦ȦࡧȭȽたăێȾɉ౦ޢ૵຦ଠ市
場Ȧ6ಫ჈൤ȥɣ9ಫ჈൤に࢖౰ෳするɄȥɁ新興ਡ市場ɈߠਗȦಪమਡ市場ɬ௫ޑȽたȭ
とɁȜるă౦ޢ૵຦ଠ市場ɉ20౦ࡢɈಪమਡɈ૪ൣȥɣĄ21౦ࡢɈ新興ਡɈ૪ൣɒと൥๖
ࠓɬ౏Ȭた2ă
　ɜȠێȾɉĄ新興ਡ市場Ɂழळトˁʛʇृ௮ᅙଠ3とழळ௮ᅙଠɈʓʈʹˋトȦĄʈ˅Ĝ
ʨ˃ʯ˄ɼʼĜ࠰ɈࢻഈɈခ൤としɀႨ格โにࡧȻ௫ȽɀȧたȭとɁȜるăɘȴĄழळト
ˁʛʇृ௮ᅙଠȺȦĄ21౦ࡢに໴Ƚɀ࠰ɜɄȩĄトヨタȦ1トˋʬʛʇɺʛʯ4ɬ஑ɛとする
ழळトˁʛʇृ௮ᅙଠIMV5ɬĄ଱に新興ਡɁ࿄჈൤ࡤჹɁ౰োȯȵるとĄ2011༃ڬਏĄʭʁĜ
ʡȦ˄ˋʐʻĜɁĄVWȦɺʶ˅ʛʇɁฃ౓しĄழळトʛˁʇृ௮ᅙଠȦ新興ਡ੕൥Ɉʓ
ʈʹˋトに౰ෳしたăȯɣにĄ2017༃にɉʱˋʜɜXʇˁʑɁ1トˋʬʛʇɺʛʯにઞ໴しĄ
新興ਡɁɜ高価格帯Ī300჈ܟġ500჈ܟīɬ஌るʈ˅Ĝʨ˃ʯ˄ɼʼĜɈࢻഈȦݡബしɀ
Ȟるă
　഼ၫɁɉĄɼˋʡĄʮˁʐ˃ɬෂఘに低価格帯Ī50჈ܟġ150჈ܟīɈழळ௮ᅙଠȦഽౘ
ɬಬɛるʓʈʹˋトȦ߄൥しĄɼˋʡɁɉʑʒʅȦ50჈ܟา๱Ɉʶ˃ʙ800ɬɉȲɛとする
ழळଠɁ4ߠڬ௫6Ɉʏɿɺɬߊ။しĄʮˁʐ˃Ɂɉ100჈ܟา๱ɈழळଠȦ6ߠɈʏɿɺɬಬ
ɛるに૖ȽɀȞるăɼˋʡĄʮˁʐ˃にɉ౦ޢɈ଱ᅟʹĜʃĜȦઞ໴しĄ低価格ழळ௮ᅙ
ଠɬ஌るࢻഈɜॗ化しɀȞるă
　新興ਡ૵຦ଠ市場ɁɉĄ21౦ࡢڬਏに市場ࡤჹȦ࢖߄൥しɀȞȩෂɁĄێငɈ高ஒຶଞ
しȥ଴Ȧ୸ȵɄȞ高価格帯とĄॄ੟౰ෳɈෂɁ౺ɘɦɀȧたෂ࠰೸Ɉ௫೸ĄɺʛʩĜʷʡ
1　Ⴈ৶ɉĄʘɼʧʜ৙ࣞ߰ૺޏଜଠᆤާཡႨငɺʡʨɼʎĜɈ੧ರत્Īইトヨタ૵຦ଠ߰ૺޏଜZB஑ൣCEīと
ɈʹĜ˃ɁɈɞɤとɤĪ੧ರतĮ2017įīとĄ新興ਡழळଠʃˋʩʣĜĆʯ˄ʐʟˋトɈ೐๜ுྷ્Īວ೐൦3ൣ
CEīにൎするɼˋタʫʽĜĪ೐๜ுྷĮ2016į ĄĮ2017įīĄȤɢɍĄ野村俊郎Į2015aįĮ2017bįɬʱĜʑに੼౰
したăႨ৶Ɉࡥ୺ɉູにඣɤɈჟȞঔɤĄȷɦɣにࡊȿȩɜɈɁȜるăɼˋタʫʽĜຑɈ௢੧にȾȞɀɉࠆჂɬ
ઞ௎ȯɦたȞă
2　௢੧ɉĄ野村俊郎Į2017įɬઞ௎ă
3　トˁʛʇृ௮ᅙଠɉʭ˄ĜʸʏʻʏɬʱĜʑにɺʛʩĜʴʟĜにʬʛʇɺʛʯトˁʛʇĄSUVĄʷʣʨˋɬݫക
した௮ᅙଠă႘ဴɄɃɈĶʭ˃ʍɼʒķとຄ໤ɺʐɺɄɃɈĶழळķȦȜるăĶழळķɉĄಉ౫௫ɉ஬ᅙଠとし
ɀᄭऎするਡȦഽȞたɛĄLCVĪLight Commercial Vehicleழळ஬ᅙଠ)とঘɊɦるȦĄ઴ᅙଌൔɉLCVɜࢊݽᆤᅙĄ
ɘたɉ௮ᅙಮᅙɈたɛĄႨ৶ɁɉLCVɁɉɄȩழळトˁʛʇृ௮ᅙଠɬᅙȞるă
　　ɄȤĄIMVĪʧɼˁʛʇʑīɈ೔ෳɉ5,335mmと5ʹĜト˃ɬ෰ȢɀȤɤĄ5ʹĜト˃ڬ໘Ī4,950 mmīにେɘȽ
ɀȞるˁˋʡʇ˃ĜʎĜɢɤෳȞăʭʁĜʡĆ˄ ˋʐʻĜĄVWɺʶ˅ʛʇɜ೔ෳ5ʹĜト˃ɬ෰ȢɀȤɤĄĶழळķ
と঒Ƞにɉ൥ȧݿȨるăとɉȞȢĄ႘ဴɄɃɁ଱ᆔɈĶʭ˃ʍɼʒķɉ6ʹĜト˃೐ষȜɤĄȷɦに྘ɓるとĶழ
ळķɈたɛĄێཾにLCVとঘɊɦɀȤɤĄႨ৶Ɂɜழळトˁʛʇृ௮ᅙଠとঘɐă
4　1トˋʬʛʇɺʛʯɉಓ੪୭ᆲ1トˋา๱Ɉழळトˁʛʇă
5　IMVɉトヨタɈ新興ਡ৐ȫழळトˁʛʇृ௮ᅙଠɈާཡʍʮʥĜʸშɁĄInnovative International Multi-purpose 
VehicleɈᆒăࢼฆɈIMVʯˁʛトʭʁĜʸにʬʛʇɺʛʯトˁʛʇĪʺʟ˃შʧɼˁʛʇʑīĄSUVĪວ೐ʭʁĜ
ʙʽʢĜĄIMV4īĄʷ ʣʨ ĪˋɼʦĜʨĄIMV5īȦȜるăʬʛʇɺʛʯトˁʛʇにɉʏˋʈ˃ʅʻʮĪIMV1īĄʑʶĜ
トʅʻʮĪIMV2īĄʘʮ˃ʅʻʮĪIMV3īȦȜるă
6　トˁʛʇĄʨʑɬதȩ௮ᅙଠ市場ɁɈʏɿɺă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−2−
˃೸Ʉɣݝとȥ଴Ȧ୸ȵる低価格帯に市場Ȧ分化したăȭɈ໩ȾɈ価格帯ġ高価格帯と低
価格帯ġにĄ୅ᅟȦ൥ȧȩှȽɀȞるȭとに新興ਡ市場ɈಪమਡとڽɄるູ෡ȦȜるȦĄȭ
Ɉᆤ࣡Ɉ価格帯にຂ໴ȯɦるʺʟ˃にɜಪమਡとڽɄるູ෡ȦȜるă
　高価格帯ɁɉĄڏᇭഖ༟౯ɞ६ᇸ౯とȞȽた新興ਡに適応したູ౯とĄޕ適౯ɞଋࠐɈ
ɢȠɄಪమਡɈ高ࢡ௮ᅙଠに࢙ɛɣɦるູ౯Ɉᆤၫɬ१ɇྩȢたトˁʛʇृ௮ᅙଠĪʭ˄Ĝ
ʸʏʻʏʱĜʑɈʬʛʇɺʛʯトˁʛʇĄSUVĄʷʣʨˋīȦഽౘɬಬɛる新興ਡȦഽȞă
഼ၫɁĄ低価格帯にɉĄ市場ࡤჹɈ൥ȧɄɼˋʡɁɉಪమਡにɉശ੭しɄȞ50჈ܟา๱ʺ
ʟ˃Ȧ൥ȧɄߠਗɬಬɛɀȤɤĄວȲȩʮˁʐ˃Ɂɉಪమਡʺʟ˃ɬʑʲʛʇʘɾˋしɀ
100჈ܟา๱にしたʺʟ˃Ȧ6ߠɬಬɛĄɼˋʡʥʏɺɁɉ౱࿬ɈɼˋʓˋʞɻʮɁ࿄჈ܟ
า๱ɬଌএしたʺʟ˃ĪLCGC:Low Cost Green CarīȦێฤɈߠਗɬಬɛɀȞる7ăȷɈȞȴ
ɦɜ新興ਡಮᅙɈ低価格ଠɁȜるă
　ȭȠした新興ਡ市場Ɉ分化ȦცᆬにɄȽた2010༃ਰȥɣĄʈ˅Ĝʨ˃にࢻഈする౦ޢɈ
଱ᅟ૵຦ଠʹĜʃĜĪڬݚĄʈ˅Ĝʨ˃ʯ˄ɼʼĜとঘɐȭとɜȜるīɉ分化した໩ȾɈ市
場に適応したʺʟ˃ɈާཡȦ࢙ɛɣɦɀȞるăしȥしĄ߂ʹĜʃĜɉຶڷとするĪࢻഈᄭ
ڮɈȜるīʓʈʹˋトにှɤȦȜɤĄトˁʛʇृ௮ᅙଠɜ低価格௮ᅙଠɜĄɃȻɣɜຶڷɄ
ʹĜʃĜɉĄ2018༃ɘɁɈとȭɧɁɉശ੭しɄȞă౦ޢྀ༸൤ౘɁଽڮɬഈȠトヨタɜĄト
ˁʛʇृ௮ᅙଠɁɉ࿄჈൤ࡤჹɈ౰োɬେɛĄȭɈʓʈʹˋトɈ೯ഢɬ଱ຩしたʶĜʉʛト
˂ĜʘĜȺȦĄ低価格௮ᅙଠɁɉɼˋʡĄʮˁʐ˃とɜにౘœɈʏɿɺにᆗɘȽɀȞるă
　ȷɈトヨタɈ新興ਡൎ応に࠲しɀĄ྾ଞɉĄ೐ଞɈトˁʛʇृ௮ᅙଠにȾȞɀɉȭɦɘɁ
ɜ௢੧に分಑しɀȧた8ăしȥしĄষଞɈ低価格ழळଠにȾȞɀɉ୥分Ʉ౰ݪɬȜȬɀȞɄȞ
ૢଌɬ௘ގするにᆗɘȽɀȞた9ăしȥしĄȭȭౘ༃Ɉ࠰に低価格ழळଠに࠲しɀɜĄ新たɄ
೨ఉൔ౬ɁႨ格โにൎ応するஈྩȦ౲ȽɀȧたăɘたĄトˁʛʇृ௮ᅙଠに࠲しɀɜ新た
Ʉ຦ȧȦəɣɦるăႨ৶ɁɉĄᆤ࣡分ސした新興ਡ市場Ɉᆤၫに適応しɢȠとするトヨタ
Ɉ຦ȧɬĄȭȭౘ༃Ɉ新たɄ຦ȧに்๘ɬȜɀɀ分಑したȞă
　ȭȭౘ༃ɈトヨタɈ新興ਡൎ応に࠲ᇦする຦ȧɈ߇ఘɉĄ新興ਡൎ応Ɉ୭๘ɬĄIMVに
ɢる高価格帯ɁɈൎ応ȥɣĄ新興ਡழळଠにɢる低価格帯ɁɈൎ応に૾ഫɬھした๘にȜ
るăȷȭɁȭɈ૾ഫɬھしɀȞȩʯ˅ʓʑɬఱૢڽ຦と新೨ఉཡഫɬෂఘにĄڬݚɈஏɁ
ॽɀȞȩă
ϱIMVɬඐຎするZBɈ3ൣᄆCEɁȜる೐๜ுྷ્Ȧ໲Ⴈ市場৐ȫɈIMV3ĪʧɼˁʛʇʑĆ
ʘʮ˃ʅʻʮīɬާཡしĄ2017༃8ॢに໲Ⴈ市場にຂ໴したăȷɦɘɁ଱に新興ਡ৐ȫにާ
ཡȯɦɀȧたIMVȦĄ݂ୋ৐ȫにറȞɀ໲Ⴈ৐ȫにɜާཡȯɦĄຂ໴ȯɦたă
ϲ೐๜CEȦ新興ਡழळଠʃˋʩʣĜにڽ຦しĄʯ˄ʐʟˋトに୊໸したĪ2018༃1ॢ1໲࿥īă
ϳZBɈ஑ൣCEɁȜる੧ರत્ȦʘɼʧʜɈଠᆤާཡႨငɺʡʨɼʎĜに2016༃5ॢに୊໸
したă
ϴZBɈ4ൣᄆCEにɉˁˋʡʇ˃ĜʎĜɈCEɬოɛɀȞたழᄤ્Ȧ୊໸ĄZB2ൣᄆCEɈෂ
຀ᄽୃ્ɉIMVɄɃɬඐຎするCVʃˋʩʣĜȥɣಪమਡ৐ȫ௮ᅙଠɬඐຎするMid-size 
7　ɼˋʡĄʮˁʐ˃Ɉ૵຦ଠ市場ࡤჹɉ౦ޢ௫ڮ10ȥਡに໴ȽɀȤɤĄɼˋʡʥʏɺɉ௫ڮ20ȥਡに໴ȽɀȞるă
ɼˋʡĄʮˁʐ˃Ɉ௢੧にȾȞɀɉ野村俊郎Į2017aįĄɼˋʡʥʏɺɈ௢੧にȾȞɀɉĮ2017bįɬઞ௎ȯɦたȞă
8　野村俊郎Į2015aįĮ2017cįă
9　野村俊郎Į2017aįĄĮ2017bįă
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Vehicle CompnyɈEVPにڽ຦したĪ2018༃1ॢ1໲࿥īă
ϵȷɦɣɈय़ݪĄ新興ਡଠާཡɬ୷ඪしたఱ੮Ȧ新興ਡழळଠʃˋʩʣĜにھ຦しĄトヨ
タɈ新興ਡൎ応Ɉ૾ഫȦழळトˁʛʇृ௮ᅙଠȥɣ新興ਡழळଠにھȽたă
　ɄȤĄ੧ರ્Ą೐๜્Ɉ੕新ɈᆒᇘɉڬݚɈとȤɤɁȜるă
Ī୸ஒīȞȴɦɜĄႨఱにอࢷしɀ෴Ȟた௶ၡɬʱĜʑに྾ଞ੼౰ă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−4−
Ⅰ．日本市場向けIMVの開発・投入
　2016༃9ॢに໲Ⴈ市場৐ȫɈIMV3ĄʧɼˁʛʇʑĆʘʮ˃ʅʻʮȦཡ࿍ȯɦĄ10ॢȥɣ༐
ଠȦ઻ɘȽたă஑ൣIMVȦཡ༸ȯɦた2004༃に໲Ⴈ市場ɁɈྀ༸Ȧ൅ȻಜɣɦɀڬᅰĄ୥
ౘ༃ɐɤɈ੔ຂ໴ɁȜる10ă
　IMVɉ新興ਡଠとしɀާཡȯɦたたɛĄ஑ൣȥɣဴਡĄ໲Ⴈにɉຂ໴ȯɦɀȞɄȥȽたă
݂ୋɁɉĄܑဗɄɃɬෂఘに༃࠰ౘ჈൤ɕɃȦྀ༸ȯɦɀȞたȦĄʈ˅Ĝʨ˃にɉ༃࠰
࿄჈൤Ɉྀ༸Ɉ൥཰ɉ新興ਡɁȜȽたăȷɈIMVȦಪమਡにĄしȥɜ໲Ⴈ市場に੔ຂ໴ȯ
ɦたă
　੔ຂ໴ɈᄆโɉĄ2004༃に൅ȻಜɣɦるɘɁྀ༸ȯɦɀȞた6ൣᄆʧɼˁʛʇʑɈ༷Ȟൖ
Ȣ୅ᅟɒɈൎ応ɁȜるăトヨタɈైोɁɉĄᄝ9ಫఱɈࢤळʧɼˁʛʇʑɈʂĜʢĜȦરȽ
ɀȤɤĄൣɩɤɈʧɼˁʛʇʑɬ࢙ɛる౾ȦࣅȥȽたăȷɈഽȩȦ႘ޠັ੭ୣɁĄ༔ࣞɬɉ
Ȳɛとする஬ᅙᄆโɁᆀᅙしɀȞるʾĜʎĜɁȜȽたă༔ࣞᅙにᆀᅙしɀȞるʾĜʎĜɈ
ഽȩɉĄ૵൮に༔࡙इᅙɈॎᄧタˋʇɬಡ඲しɀȞるȭとȦഽȩĄĶʄʕ˂ˋଠɁɉሇにɄ
ɣɄȞķĄĶʟɻĜʔ˃ଠȦྼᅙķとȞȠʾĜʎĜɁȜȽたăȷɈʣĜʒにൎ応するにɉĄ໲
ႨɈ༧ʄʑࡤ౫にൎ応Ɂȧるʇ˂ĜˋʟɻĜʔ˃ɈާཡȦྼᅙɁĄ໲Ⴈとວᅕに༧ʄʑࡤ
౫ȦউしȞ݂ୋ৐ȫɈާཡɜᤉəɄȦɣĄൎ応ɁȧるタɼʷˋʈȦ਱ޑɈタɼʷˋʈȺȽた
たɛĄ୥ౘ༃ɐɤɈ੔ຂ໴とɄȽた11ă
　ȭȠした஬ᅙᄆโɁɈ༷ȞൖȢ୅ᅟൎ応Ɉ഼にĄ૵຦ଠɁˁɼʭʑタɼ˃ɬ࿍এしたȞと
ȞȠ新たɄਈ༷೸ɈʣĜʒɒɈൎ応ɜĄȭɈタɼʷˋʈɁɈ੔ຂ໴Ɉ຦࡙とɄȽたăȷɈ
ȧȽȥȫɉĄ2014༃ȥɣ15༃にȥȫɀ1༃ঔฤɁ੔ཡ༸ȯɦたˁˋʇ˃70Īˁˋʡʇ˃ĜʎĜ
70ʏ˂ĜʒīɈ౰োɁȜるăˁˋʇ˃70ɉ1984༃に໲Ⴈਡ໘ɁɈྀ༸ɬާ઻し30༃にɩた
ɤྀ༸ɬറȫɀȞたȦĄຎ૪ɈʟɻĜʔ˃Ɂɉ໲ႨɈʄʑࡤ౫にൎ応ɁȧɄȩɄȽたたɛĄ
6ൣᄆʧɼˁʛʇʑとວȲ2004༃に໲ႨɁɈྀ༸Ȧ൅ȻಜɣɦɀȞたă੔ཡ༸ȯɦたˁˋʇ
˃70ɉĄʀˋʐˋɬʄʕ˂ˋʀˋʐˋĪV6¦4.0LɈ1GR-FEʀˋʐˋīにしɀࡤ౫ɬʇ˂ɺ
したăとɉ঒ȢĄ1ʢˋʨĜɁႴ༃ଠॳȦȜɤĄ高ബັᇭɈ๲໲ߠۜɜ適ᅙȯɦɄȞɄɃȦ
ȜȽたたɛĄトヨタɈ܄ࣞʍɼʡɉĄ1༃ঔฤɈ੔ཡ༸ࡖ࠰೔ൌɁ1500൤Ȧ౼ęȺĄ1000൤
Ȧ౼ęȺとȞȠॽၫȺȽたと঒ɩɦるȦĄ޴ɬާȫɀəると8ಫ൤ࣷȩĪ7700൤īȦྀ༸ȯ
ɦたăȭɈय़ݪにȾȞɀĄZBɈ೐๜CEɉ૫ɈɢȠに୺ɓɣɦɀȞるă
　Ķ਱ɈȤࢊᅕȽɀɞȽɋɤႨဘࠫȺとȥĄ૵分にしȥɄȞɜɈȺとȥĄ૵分Ɉˁɼʭʑタ
ɼ˃ɬ࿍এするɜɈとしɀɈଠȽɀȞȠɈɬᅧしȦȽɀȞるఱȦȷɦɄɤにȞɣȽしɝると
ȞȠȭとȦ分ȥȽたķ12
　ˁˋʇ˃70Ɉᅅ೻ެɈ౰োȦʧˁʛʇʑ໲Ⴈਡ໘੔ຂ໴にȾɄȦȽたȭとにȾȞɀɉĄ૫
ɈɢȠに୺ɓɣɦɀȞるă
10　2004༃に൅Ȼಜɣɦたʧɼˁʛʇʑɉ஑ൣȥɣౘȢɀ6ൣᄆĄ໲ႨڬެɁɉ2004༃ȥɣஏ૫ຂ໴ȯɦた஑ൣIMV
Ɉʧɼˁʛʇʑɉ7ൣᄆĄ2015༃ȥɣຂ໴ާ઻ȯɦた2ൣᄆIMVɈʧɼˁʛʇʑɉʧɼˁʛʇʑとしɀɉ8ൣᄆɄɈ
ɁĄ໲Ⴈ市場Ɂɉ7ൣᄆɬྦɊしɀ8ൣᄆȦຂ໴ȯɦたȭとにɄるă8ൣᄆʧɼˁʛʇʑɒɈಜɤൖȢɉĄ໲Ⴈڬެ
ɁɉɕとɭɃɈਡɁࠊᆡしɀȞるɈɁĄ໲ႨɒɈຂ໴ɉ੕ɜඵȞタɼʷˋʈɁȜるă
11　݂ୋࡤ౫にɜൎ応Ɂȧるʇ˂ĜˋʟɻĜʔ˃ȦާཡȯɦたたɛĄʄʕ˂ˋʀˋʐˋɁ໲Ⴈに੔ຂ໴ȯɦたˁˋ
ʇ˃70とڽɄɤĄʧɼˁʛʇʑɉʟɻĜʔ˃Ɂ໲Ⴈに੔ຂ໴ȯɦたă
12　2017༃12ॢɈɼˋタʫʽĜĄ೐๜ுྷĮ2017įăڬݚĄວȲă
野村俊郎　高価格帯と低価格帯に分化した新興市場に適応するトヨタ −5−
　Ķ਱ޑɈHiluxとȞȠɈɜʈ˅Ĝʨ˃ɁॽɦɊʑタˋʘĜʡʃĜɁすɢĄʬʛʇɺʛʯとȞ
ȠɈɉăトヨタɁॽɀɜ༃࠰100჈൤ࣷȩ༸るଠȽɀ഼にȜɤɘすȥとȞȠとĄȷȠȷȠȜ
るɩȫɁɜɄȞăɁɜʈ˅Ĝʨ˃ɁॽɦɊʬʛʇɺʛʯȺȫɁɜ50჈൤とȥ70჈൤13とȥ༸
ɦるɩȫɁすɇă
　ȺȥɣȷȠȞȠʈ˅Ĝʨ˃ʑタˋʘĜʡɈᅟ೧ɬ૩ȽたɜɈɬ໲ႨɁɜޜɛɀĄȢȽȭɭ
ɄଠȦȜるɭȺとȞȠवɁĄູにˁɼʭʑタɼ˃ȦɺʇʞɻʮɄఱൿɁすɢɇăᇉȢɊʟʛ
ʅに૵๖ଠɬಓəɘすとȥĄˇĜʇɁ઴Ƞ༔࡙इɬಓəɘすとȥĄॖȽたૹɬݷ൤にಓə
ɘすとȥĄȷȠȞȠఱൿɁɉɄȩɀĄଌ੫にݝɀ঒ȞɘすȥɇĄᄿɍັइȺとȥ૵分Ɉ౺ߤ
ɬਗ਼るたɛɈɜɈɬಓɚɢȠɄĄɘȯにʈ˅Ĝʨ˃Ɂ૩ȽɀȞるʬʛʇɺʛʯɈˁɼʭʑタ
ɼ˃とວȲɢȠɄ౺ߤࠐɬ૩たɦɀȞるၫęȦय़৭Ą໲ႨにɜȞɣȽしɝȽたɤȺとȥĄɞȽ
ɋɤʬʛʇɺʛʯとȞȠɈɉʭɹʛʏʿˋɁすとă႙ɜಐ௮ȽɀȞたɭɁすȫɦɃɜĄとに
ȥȩࠤඍに঒ȠとʃʛʋȞȞɢɇʬʛʇɺʛʯȽɀとȞȠɢȠɄĄȷȠȞȠ೸Ɉၫにൎしɀ
ɜˁˋʇ˃Ɉ70ȦȧȽȥȫにɄȽたɢȠにĄʣĜʒȦȥɄɤ࢖࿲௫しɀȞるă઀਱ɈSUV
ʮĜʸəたȞɄとȭɧɜ࠸ɛɀɁすɇĄSUVɈێȾɈवとしɀʬʛʇɺʛʯとȞȠɜɈɬᎋ
৕ȯɦるၫȦȞɣȽしɝるɈȲɝɄȞȥとă
　Ȥ൒ȻȞたȺȞɀȞる။ᄵɈၫęとĄȜとඍにȷȠȞȠʭɹʛʏʿˋとしɀʬʛʇɺʛʯ
に௮ɣɦるၫɜᆤၫଲɤਮɛたɣɄとȞȠȭとɁਡ໘にဌߤȯȵɀȞるĄとȞȠɈȦय़৭൥
ȧȞɁすɇăķ
　ଌ੫にĄʧɼˁʛʇʑɈྀ༸ɉᅅ೻ڬ௫に৕෮ɁĄ஑༃๱2ಫ൤Ɉᅅ೻Īोކ൤ౘīにൎ
しɀĄ2017༃9ॢɈཡ࿍ȥɣ11ॢɘɁɈ2ȥॢᅆɤɁ4ಫ൤Ɉି෉ȦȜɤĄ༐ଠɘɁ1༃൒Ȼと
ɄȽɀȞるăˁˋʇ˃70とວᅕにĄ1ʢˋʨĜɁႴ༃ଠॳȦȜɤĄ高ബັᇭɈ๲໲ߠۜɜ適
ᅙȯɦɄȞにɜȥȥɩɣȴĄɁȜるă
　しȥɜĄྀ༸Ɉ85%ɉʯˁɼʱĜトᅙɈ௮ᅙಡฤɈʈ˄ĜʡɁȜȽたă໲Ⴈ市場にຂ໴ȯ
ɦたʺʟ˃にɉĄ஬ᅙʈ˄ĜʡとʯˁɼʱĜトᅙɈ௮ᅙʈ˄ĜʡɈ໩ȾɈʈ˄ĜʡಡฤȦȜ
ɤĄষଞȦྀ༸Ɉ൥཰ɬಬɛたăȯɣにĄණۊ်Ɉྀ༸ˁˋʅˋʈɉĄڈඪĄຄࢶĄత໖ರĄ
ಫᅝĄ੹࣢ɈஏɁ๬市ငにୠෂしɀȞるă႘ޠັɈ༔ࣞᅙɈ༷ȞൖȢɉĄȷɦに྘ɓると
வɄȥȽたă
　ටட྘ɁॽるとĄட౯ɈߠਗȦ6œɁȜȽたă೐๜CEɉĄĶɍȽȩɤするɈɉட౯Ɉ྘ᆎ
Ȧ6œɜȞɣȽしɝるă႙ȥɣすると6œɜĄɁすɢă0.1œȪɣȞȞるɄɣ分ȥるとăʬʛ
ʇɺʛʯにட౯Ȧ௮るȽɀێൌɃȠȞȠȭとɄɈȥķĄと୺ɓɀȞるă೔ෳ5ʹĜト˃ڬ௫Ɉ
ʬʛʇɺʛʯトˁʛʇɬ๬市ငɈட౯Ȧਈ໴しɀȞるă૵分Ɉˁɼʭʑタɼ˃ɬ࿍এするɜ
ɈとしɀଠɬೊɐʣĜʒȦட౯ɜ࠸ɛɀࣅȞȭとɬ௣෡しɀȞるౘ૦ɁȜるă
　ஏ෮にྀ༸ȦైھすɦɊ༃࠰1჈൤にൿするݢ༑౯ɜȜɤĄ೐๜CEɜोކɈॽ෸しɬॳບ
しɀȞるăたȺĄ໲Ⴈຂ໴ʺʟ˃ɉ೔ᆲタɼ౿ɁȜɤĄ1჈൤とɄるとタɼɁɈ౺દൔ౬Ɉ
ॽ෸しɜྼᅟにɄるă਱ɈとȭɧĄ1჈൤ɘɁɉൿしɄȞとɈ೻ฤɈɢȠɁȜるă
　໲Ⴈにຂ໴ȯɦたʧɼˁʛʇʑɉĄ໲ႨɈၭࡤൎ応Ɂ෸೐෸੆ʷˁĜɬʭɿˋʘĜ௫に࿥
ȫるĄ໲ႨɈʾĜʎĜɈ৕əにਗɩȵɀݷ൤ɈஸɬʴʟĜɈެྲྀとວᅕに๡കするɄɃڬ
13　IMV೔ൌɁɉʈ˅Ĝʨ˃Ɂ༃࠰࿄჈൤า๱Ɉྀ༸ȦȜるăʬʛʇɺʛʯトˁʛʇĪIMV1ġ3īにঔฤするとȭ
ɦȩɣȞɈ൤ౘとȞȠȭとɁȜるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−6−
ެɉĄࡊႨโにタɼ市場৐ȫとວȲɜɈɁȜるăȭɈȭとɉĄ新興ਡ৐ȫにާཡȯɦたIMV
ɁɉȜるȦĄಪమਡ市場Ɂɜġ੕ɜ࿚ଋに࿢ࠐɄ໲Ⴈ市場ɈʯˁɼʱĜト୅ᅟɁɜġ୤分
にൎ応Ɂȧる˄ʱ˃に઱௫ȦȽɀȞるȭとɬ૲しɀȞるă新興ਡɁɜ高価格帯ɁɉĄȭɈ˄
ʱ˃Ɉ࿚ଋȦ࢙ɛɣɦる૪ൣにɄȽɀȞるとɜ঒ȢɢȠă新興ਡɈॄ੟౰ෳȦറȩঔɤĄȭ
Ɉभ৐ɉࣅɘȽɀȞȩȺɧȠăʱˋʜɈ1トˋʬʛʇɺʛʯɒɈઞ໴ɁĄࢻഈɈ˄ʱ˃Ȧಪ
మਡɈ高ࢡ௮ᅙଠɈ˄ʱ˃ɘɁ௫Ȧるȭとɜᅅ೻ȯɦるăトヨタɈ新興ਡൎ応ɉĄ高価格
帯ɁɉȭɈၫ৐ȦറȩȺɧȠă
Ⅱ．前田CEが新興国小型車カンパニー・プレジデントに異動
　高価格帯ɁɉIMV3ʺʟ˃ĄʬʛʇɺʛʯトˁʛʇɈʧɼˁʛʇʑĪIMV1Ą2Ą3īĄSUV
ɈʭʁĜʙʽʢĜĪIMV4īĄʷʣʨˋɈɼʦĜʨĪIMV5īɈ৕෮ȦറȩトヨタȺȦĄIMV
Ɉ௮ᅙʺʟ˃ĪIMV3Ą4Ą5īɈ価格帯ɉ300჈ġ500჈ܟɁȜɤĄ新興ਡɁɉȮȩێငɈ高
ஒຶ೸にしȥ଴ȦɁɄȞă新興ਡɈஒຶ౉ஈȦ低ȥȽた૪ൣɉĄଠɬ༷ȢるɈɉ高ஒຶ೸
ȺȫȺȽたɈɁĄIMVෂఘɈ新興ਡൎ応Ɂ୤分ȺȽたȦĄ新興ਡɈஒຶ౉ஈȦ௫Ȧɤෂ࠰
೸Ȧव౰ȯɦɀȩるとĄɺʛʩĜʷʡ˃೸Ɂɜਈ໴ݢ༑Ʉ࿄჈ܟڬݚɈଠɈ୅ᅟȦഝȢɀ
ȩるăଌ੫にĄ市場ࡤჹȦ౦ޢ௫ڮ10ȥਡに໴るෂਡĄɼˋʡĄʮˁʐ˃ɉ低価格帯Ɉ୅
ᅟɜ൥ȧȞăູにĄɼˋʡĄʮˁʐ˃ɉ୅ᅟȦ低価格帯に൥ȧȩှȽɀȤɤĄɼˋʡɁɉ
50჈ܟา๱Ɉ低価格ଠɁ市場ɬಌࠆしɀȧたʑʒʅȦ௮ᅙଠ市場Ɉ4ߠɈʏɿɺɬಬɛɀȤ
ɤĄʮˁʐ˃Ɂɉ10჈൤ɬ෰Ȣる௫ڮ8ʺʟ˃ȦʋˋʩʇトɄʧʛʙʨʛʇとʓʘˋɁĄʋ
ˋʩʇトʃĜȦ市場Ɉ6ߠɬಬɛɀȞるă市場ࡤჹȦ౦ޢ17ڮɈɼˋʡʥʏɺɁɜ高価格帯
ɈIMV5ɈʏɿɺȦ1ߠา๱と低წしɀȞるă
　ɼˋʡĄʮˁʐ˃ĄɼˋʡʥʏɺɈȠȻĄɼˋʡʥʏɺɁɉトヨタȦʘɼʧʜとࢼວާཡ
Ɂ150჈ܟา๱ɈU-IMVĪトヨタĆɺʨˋʎĄʘɼʧʜĆʓʣɺīĄʘɼʧʜඍ຾ާཡɁ100
჈ܟา๱ɈD80NĪʧʛʙʨʛʇɈトヨタĆɺʆɺĄʘɼʧʜĆɺɼˁĄʷʣʨˋɈトヨタĆ
ʃ˂ʼĄʘɼʧʜĆʏʈˁīɬຂ໴しɀU-IMVとD80NɈਗोɁ4ߠࣷȞʏɿɺɬߊ။する
ȭとに౰োしɀȞるă
　しȥしĄɼˋʡʥʏɺڬ௫Ɉ低価格Ȧ࢙ɛɣɦるɼˋʡĄʮˁʐ˃ɁɉĄトヨタȦ჊ɬ૩
しɀຂ໴したඍ຾ާཡɈEFCĪʀʞɻʂʑīȦĄ࿄ౘ୥჈ܟとࢻਗ഼ଠɢɤɜ価格Ȧ高ȥȽ
たȭとȦ੠Ȟしɀʏɿɺౘœと࿤ཡに୒ɩɤĄトヨタ೔ൌɈʏɿɺɜ5œと低წɬറȫɀȞ
るăɼˋʡĄʮˁʐ˃ɉĄ新興ਡɁɉෂਡに૫Ȫࢨ൥市場ɁȜɤĄ低価格ଠɈຂ໴Ȧ࢖ო
とɄȽɀȞるă
　ɼˋʡʥʏɺɁɈʘɼʧʜとɈࢼວާཡଠɈ౰োĄɼˋʡĄʮˁʐ˃ɁɈトヨタඍ຾ާ
ཡଠɈ଄༨ɬିȫɀĄトヨタɉ新興ਡ৐ȫ低価格ଠɈާཡɬʘɼʧʜ଱ൌɁమɛるၫ৐に
൥ȧȩേɬಜɤĄ2016༃8ॢにʘɼʧʜɬトヨタɈࠊ೔ાޏଜにしたɈɬ଴઻ɛにĄ2017
༃1ॢにɉ೐༃ຩ໴した4ȾɈଠᆤʃˋʩʣĜにݡȢɀĶ新興ਡழळଠʃˋʩʣĜķĄฆ௔
ECC(Emerging  market  Compact Car )ʃˋʩʣĜɬ新ಡしたăວʃˋʩʣĜɉトヨタɈଜ໘
ʃˋʩʣĜȺȦĄCVʃˋʩʣĜȦࠊ೔ાޏଜɈトヨタଠൌ߰ૺޏଜとࢼວɁۿ܄ȯɦるʃ
ˋʩʣĜとしɀಡᆏȯɦたɈとວᅕにĄວȲȩࠊ೔ાޏଜɈʘɼʧʜ৙ࣞ߰ૺޏଜとࢼວ
Ɂۿ܄ȯɦるʃˋʩʣĜとしɀಡᆏȯɦたăວ૪にĄトヨタĆʺ ĜタĜĆɺʐɺĆʩʏʭɻʛʇĆ
ʀˋʐʣɺ˂ˋʈĆɺˋʡʶʣʽʭɹʇʙʻ˂ˋʈĪTMAP-EMīɈშ௔ɬトヨタĆʘɼʧʜĆ
野村俊郎　高価格帯と低価格帯に分化した新興市場に適応するトヨタ −7−
ʀˋʐʣɺ˂ˋʈĆɺˋʡʶʣʽʭɹʇʙʻ˂ˋʈĪTDEMīにဿ৩しĄʘɼʧʜとɈࢼວ
ާཡޏଜにするととɜにĄECCʃˋʩʣĜにമするૢࣞൌとしたăɜとɜとTMAP-EMɉࠤ
ඍɄငڮɄɣާཡɁȧる༑ᆵɬ૩ȽɀȤɤ ĄTDEMɉȷɦɬॅ஻Ćཡ๐ȯȵɀĄ新興ਡ৐
ȫழळ௮ᅙଠɈާཡɈێငɬඐȠとəɣɦる ă
　ɘたĄ2016༃5ॢにɉĄʘɼʧʜɈާཡငᄑĪଠᆤާཡႨငīɈɺʡʨɼʎĜにĄ൦1౦
ൣIMVɈCE੧ರत્Ȧ୊໸しɀȞるă੧ರत્ɉĄIMVɁ༃࠰࿄჈൤ࡤჹĄU-IMVɁɉ༃
࠰30჈൤ࡤჹɁ൥౰োɬେɛĄトヨタɈ新興ਡଠާཡɁɉ˄ʐɿˋʡとɄȽɀȞるʀˋʐ
ʣɺɁȜるă新興ਡழळଠʃˋʩʣĜȦඐຎする新興ਡழळଠɈާཡɉĄʘɼʧʜɈଠᆤ
ާཡႨငとタɼɈTDEMȦᇦ़しɀమɛるとəɣɦるたɛĄဦ૦ฆɤʀĜʑຂ໴ɁȜるă
ȭȠしたᆔɦɈ഍઱௫ȬとしɀĄ2018༃1ॢにɉZBɈ3ൣᄆCEɁȜる೐๜ுྷ્Ȧ新興ਡழ
ळଠʃˋʩʣĜにڽ຦しĄʯ˄ʐʟˋトに୊໸したă೐๜્ɉĄ੧ರCE૪ൣȥɣZBɁIMV
ɈާཡɬඐຎしȤɤĄෂ຀2ൣᄆCE૪ൣɜۜȧറȧZBɁIMVɈާཡɬറȫたȜとĄZBɈ3ൣ
ᄆCEに୊໸しɀȞるăトヨタɁɉĄ新興ਡଠާཡɬ੕ɜ୷ඪしたఱ੮ɈێఱɁȜるă
　ȷɈ೐๜્ȦĄ低価格ଠU-IMVɬʘɼʧʜとࢼວާཡしɀ౰োȯȵたॄঅɜȜɤĄএ੭
ɉʘɼʧʜɈଠᆤާཡႨငに੭ಔする੧ರ્Ą໲ႨɈॎ૵຦ଠɞɼˋʡʥʏɺɈD80NɄ
ɃɁ低価格ଠɈާཡॄঅၹ࿩ɄʘɼʧʜɈާཡ఼と新興ਡଠާཡॄঅȦၹ࿩ɄTDEMĪࢤ
TMAP-EMīɈާཡ఼ȦĄタʛʈɬ೨ɭɁ新興ਡழळଠɈާཡɬమɛるăトヨタɈ新興ਡழ
ळଠާཡɈ࿫఼としɀɉ჈೔ɁȜɧȠă
Ⅲ．新興国対応の軸足を小型トラック系乗用車から新興国小型車に移したトヨタ
　഼ၫɁĄ೐๜્Ɉڽ຦とວȲ2018༃1ॢにĄZBɈষ໸(4ൣᄆ)CEにɉZJ1Ī೔ᆲɬ໲ႨɁ౺
દしɀȞるˁˋʡʇ˃ĜʎĜɈZīɈCEĄழᄤมݣ્Ȧ୊໸したăɘたĄCVʃˋʩʣĜɈ
EVPに୊໸しɀȞたZBɈ2ൣᄆCEĄෂ຀ᄽୃ્ɉMid-size VehicleCompanyĄฆ௔MSʃˋʩ
ʣĜĄ଱にಪమਡ৐ȫɈ௮ᅙଠɬඐຎĄɈEVPにھ຦とɄȽたăȭɦɣɈఱૢڽ຦Ɉय़ݪĄ
CVʃˋʩʣĜɈෂౙにɉ新興ਡɬ୷ඪしɀȞるఱ࠰ȦȞɄȩɄȽたă
　新興ਡଠɁɜ高価格帯ɁɉĄ਱ষɉႨ৶яɁəたɢȠɄಪమਡとວᅕɈʣĜʒൎ応Ȧ࢙
ɛɣɦる૪ൣにɄるȺɧȠȦĄຎ分Ɉ࠰ɉڏᇭഖ༟౯Ą६ᇸ౯ɄɃ新興ਡɈૢ௶にൎ応し
たĄಪమਡɁɉྼᅟɈɄȞ຾૵Ɉ઱ᅕɜ࢙ɛɣɦるȺɧȠăȷɦڬެにɜĄ新興ਡȮとに
ڽɄる૵೓ࠞࣃɞ઴ᅙ୔ࠑĄʾĜʎĜɈ৕əɒɈൎ応ɜۜȧറȧྼᅟɁȜɧȠăȷɈڷჍ
ɁĄIMVɬඐຎするCVʃˋʩʣĜɈෂౙにɜ新興ਡɬ୷ඪしたఱ੮Ȧ༯඲ȯɦるɓȧȺɧ
ȠăにɜȥȥɩɣȴĄ௫ࡥɈఱૢȦ਄ɩɦたȭとɉĄトヨタɈ新興ਡൎ応ɈෂఘȦ高価格
帯ɈIMVȥɣ低価格帯Ɉ新興ਡழळଠにھȽたȭとɬ௣෡しɀȞるă
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